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РЕЗЮМЕ
Öåëü èññëåäîâàíèÿ. Èçó÷èòü â êðîññ-ñåêöèîííîì èññëåäîâàíèè àññîöèàöèþ ôàêòè÷åñêîãî ïèòàíèÿ ñ 
îöåíêàìè êîãíèòèâíîé ôóíêöèè (ÊÔ) â ïîïóëÿöèè ìóæ÷èí è æåíùèí ñðåäíåãî è ñòàðøåãî âîçðàñòà 
(45–69 ëåò). 
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Èññëåäîâàíèå ïðîâåäåíî â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà HAPIEE 
íà ñëó÷àéíîé ïîäâûáîðêå (2 159 ìóæ÷èí, 2 525 æåíùèí) æèòåëåé ã. Íîâîñèáèðñêà. Îöåíêà ÊÔ 
ïðîâîäèëàñü ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòàíäàðòíûõ ìåòîäîâ (òåñò íà íåïîñðåäñòâåííîå âîñïðîèçâåäåíèå  
10 ñëîâ, òåñò íà ðå÷åâóþ àêòèâíîñòü (àññîöèàòèâíîå ìûøëåíèå) è òåñò íà îòñðî÷åííîå 
âîñïðîèçâåäåíèå). Äàííûå ïî ïèòàíèþ áûëè ïîëó÷åíû ïðè îïðîñå íàñåëåíèÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà 
HAPIEE ñ èñïîëüçîâàíèåì âîïðîñíèêà ïî îöåíêå ÷àñòîòû ïîòðåáëåíèÿ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ. 
Ñòàòèñòè÷åñêóþ îáðàáîòêó äàííûõ ïðîâîäèëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïàêåòà ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì SPSS 
13.0. Èñïîëüçîâàëàñü ïðîöåäóðà GLM, ïîçâîëÿþùàÿ ó÷åñòü âëèÿíèå ñîïóòñòâóþùèõ ôàêòîðîâ. 
Ðàçëè÷èÿ ñ÷èòàëèñü ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûìè ïðè p < 0,05. 
Ðåçóëüòàòû. Óñòàíîâëåíî íàëè÷èå çíà÷èìîé ñâÿçè ôàêòè÷åñêîãî ïèòàíèÿ ïðè ñòàíäàðòèçàöèè ïî 
âîçðàñòó, èíäåêñó ìàññû òåëà è óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ ñ îöåíêàìè ÊÔ. Ïîêàçàíî, ÷òî áîëåå âûñîêîå 
ïîòðåáëåíèå ôðóêòîâ è îâîùåé áûëî çíà÷èìî ñâÿçàíî ñ áîëåå âûñîêèìè îöåíêàìè êàê ó ìóæ÷èí, 
òàê è ó æåíùèí. Ó æåíùèí, â îòëè÷èå îò ìóæ÷èí, òàêæå ïîêàçàíî çíà÷èìî áîëåå âûñîêèå îöåíêè 
ÊÔ ïðè ïîòðåáëåíèè ðèñà, ìÿñíûõ è ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ. Êðîìå òîãî, èìåëà ìåñòî è îòðèöàòåëüíàÿ 
ñâÿçü ÊÔ ñ ïîòðåáëåíèåì ðÿäà ïðîäóêòîâ: ó ìóæ÷èí – ñàõàðà è æèðîâ; ó æåíùèí – áåëîãî õëåáà, 
ñàõàðà è æèðîâ. 
Çàêëþ÷åíèå. Ðåçóëüòàòû íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè íàëè÷èå çíà÷èìîé ñâÿçè îöåíîê ÊÔ ñ 
óðîâíåì ïîòðåáëåíèÿ ðÿäà ïðîäóêòîâ, êàê ïîëîæèòåëüíîé, òàê è îòðèöàòåëüíîé, ó ëèö ñðåäíåãî è 
ñòàðøåãî âîçðàñòà. Ýòè  äàííûå ìîãóò áûòü ïîëåçíûìè â ðàçðàáîòêå äèåòîëîãè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé  
ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé ÊÔ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïèòàíèå, êîãíèòèâíûå ôóíêöèè, ïîïóëÿöèîííîå èññëåäîâàíèå.
Êîíôëèêò èíòåðåñîâ. Àâòîðû äåêëàðèðóþò îòñóòñòâèå ÿâíûõ è ïîòåíöèàëüíûõ êîíôëèêòîâ 
èíòåðåñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïóáëèêàöèåé íàñòîÿùåé ñòàòüè.
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ВВЕДЕНИЕ
 Äåìîãðàôè÷åñêîå ñòàðåíèå íàñåëåíèÿ ìèðà â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ íåîñïîðèìîé ðåàëüíî-
ñòüþ [1]. Óâåëè÷åíèå ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè 
ÓÄÊ 612.821:613.2/.3](571.14)
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ABSTRACT 
Objective. To study in cross-sectional research the association of actual nutrition with estimates of 
cognitive function (CF) in the population of men and women of middle and older age (45–69 years). 
Materials and methods. The study was conducted in the framework of the international project HAPIEE 
on a random subsample (2,159 men, 2,525 women) of residents of Novosibirsk. Evaluation of CF was 
carried out using standard methods (test for direct reproduction of 10 words, test for speech activity 
(associative thinking) and test for delayed reproduction). Nutrition data was obtained from population 
surveys in the HAPIEE project using a questionnaire to assess the frequency of food consumption. 
Statistical data processing was performed using the SPSS 13.0 application package. The GLM procedure 
was used, allowing to take into account the influence of related factors. Differences were considered 
statistically significant at p < 0.05. 
Results. The presence of a significant correlation between the actual nutrition with standardization by 
age, body mass index and level of education with CF estimates was found. It has been shown that higher 
consumption of fruits and vegetables was significantly associated with higher scores in both men and 
women. Women, unlike men, also showed significantly higher CF estimates for consumption of rice, meat 
products and dairy products. In addition, there was a negative association of CF with the consumption of 
a number of products. Men showed a significant decrease in the estimates of CF with the consumption of 
sugar and fats; in women, in the consumption of white bread, sugar and fat. Conclusion: the results of our 
study showed the presence of a significant association of CF estimates with the level of consumption of a 
number of products, both positive and negative, in middle-aged and older people. These data may be useful 
in the development of nutritional recommendations for the prevention of violations of CF.
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æèçíè ñîïðÿæåíî ñ ôóíäàìåíòàëüíûìè èçìåíå-
íèÿìè â ñòðóêòóðå íàñåëåíèÿ è ýêñïîíåíöèàëüíûì 
ðîñòîì êîëè÷åñòâà ïîæèëûõ ëþäåé. Ýòè èçìåíå-
íèÿ ìîãóò îêàçûâàòü ãëóáîêîå âëèÿíèå íà æèçíü 
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Оригинальные  статьи
êàê îòäåëüíûõ ñóáúåêòîâ, òàê è îáùåñòâà â öåëîì. 
Êîãíèòèâíîå ñíèæåíèå, ïîæàëóé, îäíî èç íàèáî-
ëåå èíâàëèäèçèðóþùèõ ñîñòîÿíèé â ïîæèëîì âîç-
ðàñòå. Ñóùåñòâóåò îáðàòíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó 
âîçðàñòîì è óðîâíåì êîãíèòèâíûõ ôóíêöèé (ÊÔ) 
[2]. Ïîñêîëüêó ñ âîçðàñòîì íàáëþäàåòñÿ ñíèæå-
íèå ôóíêöèîíàëüíîé àêòèâíîñòè ÷åëîâåêà, â òîì 
÷èñëå åãî êîãíèòèâíûõ ôóíêöèé, èññëåäîâàíèå è 
ïðîôèëàêòèêà ýòèõ íàðóøåíèé ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç 
îñíîâíûõ çàäà÷ ñîâðåìåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Ê êîãíèòèâíûì ôóíêöèÿì  îòíîñÿòñÿ ñëîæíî-
îðãàíèçîâàííûå ïðîöåññû, óïðàâëÿåìûå ãîëîâ-
íûì  ìîçãîì, ïîçâîëÿþùèå ÷åëîâåêó àäàïòèðî-
âàòüñÿ â îêðóæàþùåì ìèðå ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ 
íîâûõ çíàíèé, çàïîìèíàíèÿ, ïåðåäà÷è, àíàëèçà è 
îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè, âûðàáîòêè è çàêðåïëå-
íèÿ íàâûêîâ, äàþùèå âîçìîæíîñòü äåëàòü óìîçà-
êëþ÷åíèÿ è âûáèðàòü òàêòèêó ïîâåäåíèÿ.  Ýòî – 
ïàìÿòü, ðå÷ü, çðèòåëüíî-ïðîñòðàíñòâåííîå âîñ-
ïðèÿòèå, âûïîëíåíèå öåëåíàïðàâëåííûõ äåé-
ñòâèé (ïðàêñèñ) è öåëîñòíîå âîñïðèÿòèå äåéñòâè-
òåëüíîñòè (ãíîçèñ). Ñ èõ ïîìîùüþ ñîâåðøàåòñÿ 
ïðîöåññ ïîçíàíèÿ îêðóæàþùåãî ìèðà è îáåñïå-
÷èâàåòñÿ öåëåíàïðàâëåííîå âçàèìîäåéñòâèå ñ 
íèì [3]. Åñëè âêëàä çäîðîâîé äèåòû â ôèçè÷åñêîå 
çäîðîâüå íå âûçûâàåò ñîìíåíèé, òî ñâÿçü ïèòà-
íèÿ è êîãíèòèâíûõ ôóíêöèé ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì 
èññëåäîâàíèé â êà÷åñòâå îäíîãî èç âîçìîæíûõ 
ïóòåé ïðîôèëàêòèêè ñíèæåíèÿ ÊÔ ÷åëîâåêà. Ïî 
äàííûì ñîâðåìåííûõ îáçîðîâ, ïîêàçàíî íàëè÷èå 
ïîçèòèâíîé ñâÿçè cðåäèçåìíîìîðñêîé äèåòû ñ 
óëó÷øåíèåì ÊÔ. Ñðåäèçåìíîìîðñêàÿ äèåòà õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèì ïîòðåáëåíèåì íåî÷èùåí-
íûõ çëàêîâ, ôðóêòîâ, îâîùåé, áîáîâûõ è îëèâêî-
âîãî ìàñëà, óìåðåííûì ïîòðåáëåíèåì ìîëî÷íûõ 
ïðîäóêòîâ è àëêîãîëÿ, íèçêèì ïîòðåáëåíèåì 
ìÿñà [4]. Íà äàííûé ìîìåíò èìåþòñÿ ñâèäåòåëü-
ñòâà, ÷òî ýòà äèåòà ìîæåò  ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé 
ïîòåíöèàëüíóþ ñòðàòåãèþ ïðåîäîëåíèÿ êîãíè-
òèâíîãî ñïàäà â ïîæèëîì âîçðàñòå [5–11].  Ïîêà-
çàíà òàêæå ïîçèòèâíàÿ ñâÿçü ÊÔ ñ DASH-äèåòîé 
[12], ñ ïîòðåáëåíèåì ôðóêòîâ è îâîùåé [13–16]. 
Ïîñêîëüêó ýòè ïîïóëÿöèîííûå èññëåäîâàíèÿ â 
îñíîâíîì çàòðàãèâàþò íàñåëåíèå ñòàðøåãî âîç-
ðàñòà, âàæíî îöåíèòü ñâÿçü ïèòàíèÿ è óðîâåíü 
êîãíèòèâíûõ ôóíêöèé ñðåäè ëèö ñðåäíåãî âîç-
ðàñòà è âîçìîæíîñòè  äèåòîëîãè÷åñêîãî ïîäõî-
äà äëÿ ïðîôèëàêòèêè ñíèæåíèÿ ïîçíàâàòåëüíîé 
ñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà,  òåì áîëåå, ÷òî, êàê ïî-
êàçàíî ïðè èññëåäîâàíèè íàñåëåíèÿ ã. Íîâîñè-
áèðñêà, äèíàìè÷åñêîå ñíèæåíèå ÊÔ íà÷èíàåòñÿ â 
âîçðàñòå 55–59 ëåò [17]. 
Öåëü íàøåãî èññëåäîâàíèÿ – èçó÷åíèå âîç-
ìîæíîé ñâÿçè ôàêòè÷åñêîãî ïèòàíèÿ  ñ îöåíêàìè 
ÊÔ æèòåëåé ã. Íîâîñèáèðñêà ñðåäíåãî è ñòàðøå-
ãî âîçðàñòà (45–69 ëåò).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Äàííîå ïîïóëÿöèîííîå èññëåäîâàíèå ïðîâåäå-
íî íà ñëó÷àéíîé ïîäâûáîðêå íàñåëåíèÿ ã. Íîâî-
ñèáèðñêà â âîçðàñòå 45–69 ëåò (n = 4 684) â ðàìêàõ 
ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà HAPIEE («Äåòåðìåíàí-
òû ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé â Âîñòî÷-
íîé Åâðîïå: ìíîãîöåíòðîâîå êîãîðòíîå èññëåäî-
âàíèå», ïðèíöèïèàëüíûå èññëåäîâàòåëè – ïðîô. 
Ñ.Ê. Ìàëþòèíà, àêàäåìèê ÐÀÍ Þ.Ï. Íèêèòèí) 
[18]. Äèçàéí èññëåäîâàíèÿ: êðîññ-ñåêöèîííîå. 
Äëÿ îöåíêè ôàêòè÷åñêîãî ïèòàíèÿ èñïîëüçîâàëè 
àäàïòèðîâàííûé âîïðîñíèê ïî îïðåäåëåíèþ ÷à-
ñòîòû ïîòðåáëåíèÿ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ [19, 20]. 
Â àíêåòó áûëè âêëþ÷åíû 142 îñíîâíûõ ïðîäóêòà. 
Áàçà õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ âî-
ïðîñíèêà ñîñòàâëåíà íà îñíîâàíèè äàííûõ ñïðà-
âî÷íèêîâ «Òàáëèöû õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà è êàëî-
ðèéíîñòè ðîññèéñêèõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ» (2007) 
è «Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ» 
(1987). Òåñòèðîâàíèå ÊÔ ïðîâîäèëîñü ñ ïîìîùüþ 
íàáîðà ñëåäóþùèõ ñòàíäàðòíûõ âàëèäèçèðîâàí-
íûõ ìåòîäèê. Òåñò 1: íà çàó÷èâàíèå ñåìàíòè÷åñêè 
íå ñâÿçàííîãî ìàòåðèàëà è åãî âîñïðîèçâåäåíèå 
(10 ñëîâ). Òåñò 2: íà ðå÷åâóþ àêòèâíîñòü – áåãëîñòü 
ðå÷è (îïðàøèâàåìîìó ïðåäëàãàåòñÿ çà 1 ìèí íà-
çâàòü êàê ìîæíî áîëüøå ñëîâ íà îïðåäåëåííóþ 
òåìó, íàïðèìåð æèâîòíûå). Òåñò 3 – íà îòñðî÷åí-
íîå âîñïðîèçâåäåíèå (÷åðåç îïðåäåëåííîå âðåìÿ 
âîñïðîèçâåäåíèå çàó÷åííîãî ðàíåå ñåìàíòè÷åñêè 
íå ñâÿçàííîãî ìàòåðèàëà òåñòà 1) [21–23].
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà äàííûõ ïðîâå-
äåíà ñ ïîìîùüþ ïàêåòà  ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì 
SPSS.13.0. Èñïîëüçîâàëàñü ïðîöåäóðà GLM, ïî-
çâîëÿþùàÿ ó÷åñòü âëèÿíèå ñîïóòñòâóþùèõ ôàê-
òîðîâ. Äëÿ îöåíêè äîñòîâåðíîñòè ðàçëè÷èé âû-
áîðîê èñïîëüçîâàëè ïàðàìåòðè÷åñêèé t-êðèòåðèé 
Ñòüþäåíòà (ñ ó÷åòîì ïîïðàâêè Áîíôåððîíè íà 
ìíîæåñòâåííûå ñðàâíåíèÿ). Ðàçëè÷èÿ ñ÷èòàëèñü 
ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûìè ïðè ð  < 0,05. Ðåçóëü-
òàòû ïðåäñòàâëåíû êàê ñðåäíåå è ñòàíäàðòíîå îò-
êëîíåíèå M ± SD. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Âñåãî áûëî îáñëåäîâàíî 2 159 ìóæ÷èí (ñðåä-
íèé âîçðàñò 61,3 ± 6,6) è 2 525 æåíùèí (ñðåä-
íèé âîçðàñò 61,6 ± 6,6). Ñðåäíèå îöåíêè òåñòîâ 
ÊÔ ñ ó÷åòîì âëèÿþùèõ ôàêòîðîâ –  âîçðàñò, 
èíäåêñ ìàññû òåëà, óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ (íåïîë-
íîå ñðåäíåå, ñðåäíåå, âûñøåå) ó ìóæ÷èí ñîñòà-
âèëè: ïî òåñòó 1 (çàó÷èâàíèå ñåìàíòè÷åñêè íå 
ñâÿçàííîãî ìàòåðèàëà è åãî âîñïðîèçâåäåíèå) – 
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6,40 ± 1,39, ïî òåñòó 2 (íà ðå÷åâóþ àêòèâíîñòü) – 
18,48 ± 6,04, ïî òåñòó 3 (íà îòñðî÷åííîå âîñïðîèç-
âåäåíèå) – 6,03 ± 1,86. Ó æåíùèí, ñîîòâåòñòâåííî, 
ïî òåñòó 1 –  6,83 ± 1,51, ïî òåñòó 2 – 18,11 ± 6,03, 
ïî òåñòó 3 – 6,70 ± 2,01. Îöåíêè ÊÔ ó æåíùèí 
ïî òåñòó 1 è òåñòó 3 áûëè çíà÷èìî âûøå ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ìóæ÷èíàìè íà (6,7 ± 1,2)%; ð < 0,001 è 
(11,1 ± 3,1)%; ð < 0,001 ñîîòâåòñòâåííî. Îöåíêè 
òåñòà 2 ìåæäó ìóæ÷èíàìè è æåíùèíàìè çíà÷èìî 
íå ðàçëè÷àëèñü, ð = 0,052.
Â òàáë. 1 ïðèâåäåíû äàííûå ïîòðåáëåíèÿ ïðî-
äóêòîâ ïèòàíèÿ (ã/äåíü) ó ìóæ÷èí è æåíùèí â 
ñðåäíåì, â ìèíèìàëüíîì è ìàêñèìàëüíîì êâàð-
òèëÿõ ïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå âåëè÷èíà âêëàäà 
(%) äàííîãî ïðîäóêòà â îáùóþ ýíåðãîöåííîñòü 
ïèòàíèÿ (ÝÖ). Ïðîâåäåíî ñðàâíåíèå îöåíîê òå-
ñòîâ ÊÔ ó ìóæ÷èí è æåíùèí â ìèíèìàëüíîì è 
â ìàêñèìàëüíîì êâàðòèëÿõ ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóê-
òîâ (òàáë. 2, 3). Ïîêàçàíî, ÷òî ïîòðåáëåíèå ðÿäà 
ïðîäóêòîâ áûëî çíà÷èìî ñâÿçàíî ñ ÊÔ ó ìóæ÷èí 
è æåíùèí. Òàê, ó ëèö ñ áîëüøèì âêëàäîì â ðà-
öèîí ïèòàíèÿ (ìàêñèìàëüíûé êâàðòèëü) ôðóêòîâ 
è îâîùåé áûëè çíà÷èìî áîëåå âûñîêèå îöåíêè 
ïî âñåì òåñòàì ÊÔ ïî ñðàâíåíèþ ñ ëèöàìè ñ ìè-
íèìàëüíûì ïîòðåáëåíèåì ôðóêòîâ. Âûñîêîå ïî-
òðåáëåíèå êàïóñòû ó æåíùèí áûëî ñâÿçàíî ñî 
çíà÷èìî âûñîêèìè îöåíêàìè ÊÔ ïî âñåì òåñòàì, 
ó ìóæ÷èí –  ïî òåñòàì 1 è 2.  Ó æåíùèí, â îò-
ëè÷èå îò ìóæ÷èí, òàêæå îòìå÷åíî, ÷òî áîëüøèé 
óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ ðèñà ñâÿçàí ñ áîëåå âûñî-
êèìè îöåíêàìè ÊÔ ïî âñåì òåñòàì. Êðîìå òîãî, ó 
æåíùèí îöåíêè ÊÔ ïî âñåì òåñòàì áûëè çíà÷è-
ìî âûøå â êâàðòèëå âûñîêîãî ïîòðåáëåíèÿ ðûá-
íûõ ïðîäóêòîâ îòíîñèòåëüíî êîíòðîëÿ. Îöåíêè 
òåñòîâ 1 è 3 áûëè çíà÷èìî âûøå â êâàðòèëå ñ 
âûñîêèì óðîâíåì ïîòðåáëåíèÿ ìÿñíûõ è ìîëî÷-
íûõ ïðîäóêòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ìèíèìàëüíûì, 
à òàêæå îöåíêè òåñòà 3 áûëè çíà÷èìî âûøå â 
ìàêñèìàëüíîì êâàðòèëå ïîòðåáëåíèå çåðíîâûõ 
(ñì. òàáë. 2, 3). 
Ò à á ë è ö à  1 
Ta b l e  1
Âåëè÷èíà ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóêòîâ (ã/äåíü) è  äîëÿ (%) âêëàäà ïðîäóêòîâ â ýíåðãîöåííîñòü ïèòàíèÿ, áåç ñòàíäàðòèçàöèè, 
M ± SD
The value of food consumption (g/day) and the share (%) of the contribution of products in the energy value nutrition,  



















n = 2 159 n = 539 n = 540 n = 2 525 n = 631 n = 631
Ôðóêòû
Fruit
134,1 ± 121,3 
(4,0%)
48,4 ± 22,3 
(1,3%)
258,4 ± 170,5** 
(8,3%)
177,0 ± 159,8  
(6,1%)
61,0 ± 29,9(1,9%)




251,9 ± 144,0 
(6,8%)
172,5 ± 78,7 
(3,9%)
345,6 ± 189,1** 
(10,4%)
276,0 ± 183,9 
(7,8%)
174,5 ± 78,1 
(4,5%)




34,1 ± 26,9 
(0,6%)
7,9 ± 4,2 
(0,1%)
64,5 ± 28,1 
**(1,2%)
37,7 ± 31,1 
(0,7%)
8,61 ± 4,8 
(0,15%)
71,4 ± 36,2** (1,5%)  
Çåðíîâûå 
Cereal
79,0 ± 52,5 
(3,6%)
29,8 ± 15,8 
(1,3%)
134,7 ± 58,1** 
(6,6%)
76,7 ± 50,7 
(4,1%)
30,5 ± 14,8 
(1,5%)
131,3 ± 56,8** (7,5%)
Êàðòîôåëü
Potatoes 
68,6 ± 46,0 
(2,9%)
28,7 ± 16,9 
(0,9%)
116,2 ± 58,3** 
(5,6%)
53,2 ± 40,2 
(2,4%)
17,1 ± 11,3 
(0,7%)
96,2 ± 51,7** (4,9%)
Ñëàäîñòè 
Sweets
87,7 ± 66,4 
(10,7%)
34,0 ± 20,0 
(3,6%)
151,0 ± 82,7** 
(19,2%)
87,3 ± 62,8 
(12,1%)
33,8 ± 22,1 
(4,2%)




17,0 ± 11,1 
(4,4%)
2,1 ± 3,25 
(0,4%)
28,6 ± 3,2** 
(8,4%)
13,1 ± 11,0 
(3,9%)
0,07 ± 0,07 
(0,02%)
27,4 ± 4,3** (8,7%)
Áåëûé õëåá
White bread
88,7 ± 52,5 
(8,7%)
19,4 ± 24,8 
(1,5%)
138,0 ± 20,7** 
(15,6%)
60,9 ± 48,7 
(6,9%)
3,3 ± 4,5 (0,4%)




35,8 ± 44,1 
(2,9%)
0,3 ± 0,02 
(0,02%)
98,6 ± 35,1** 
(8,6%)
33,0 ± 38,2 
(3,2%)
0,36 ± 0,25 
(0,03%)




198,6 ± 95,2 
(24,5%)
110,7 ± 48,3 
(13,6%)
294,7 ± 101,5** 
(36,6%)
151,3 ± 81,4 
(20,7%)
73,5 ± 34,7 
(10,5%)




38,4 ± 36,2 
(1,7%)
21,9 ± 20,0 
(0,6%)
67,4 ± 55,3** 
(3,3%)
35,9 ± 30,1 
(2,0%)
18,8 ± 18,3 
(0,7%)
63,8 ± 36,7** (4,0%)
Æèðû
Fats
34,4 ± 18,1 
(12,0%)
20,1 ± 8,1 
(6,1%)
53,5 ± 19,7** 
(20,0%)
32,2 ± 15,1 
(13,6%)
19,9 ± 7,5 (7,0%) 48,7 ± 13,3** (22,4%)
Êðóïû
Grain 
27,9 ± 32,6 
(1,3%)
3,5 ± 3,0 
(0,14%)
62,8 ± 43,7** 
(3,1%)
30,2 ± 32,5 
(1,6%)
3,9 ± 3,3 (0,2%) 65,5 ± 42,2** (3,9%)
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n = 2 159 n = 539 n = 540 n = 2 525 n = 631 n = 631
Ðèñ
Rice
16,4 ± 18,4 
(0,74%)
1,8 ± 1,8 
(0,07%)
43,0 ± 17,7** 
(1,9%)
14,8 ± 16,4 
(0,8%)




111,7 ± 110,6 
(5,4%)
28,2 ± 20,7 
(1,6%)
236,1 ± 142,0** 
(10,8%)
126,3 ± 112,1 
(7,2%)
35,1 ± 24,1 
(2,3%)




116,2 ± 184,9 
(2,7%)
2,2 ± 0,2 
(0,06%)
348,5 ± 244,4** 
(7,8%)
91,3 ± 131,3 
(2,5%)
2,2 ± 0,2 (0,07%)
256,3 ± 167,5** 
(7,1%)
** ð < 0,01 (çíà÷èìîñòü ðàçëè÷èÿ ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóêòîâ) ìåæäó êâàðòèëÿìè 1 è 4. 
** ð < 0,01 (the significance of the difference between quartiles 1 and 4 of food consumption).
Ò à á ë è ö à  2 
T a b l e  2 
Îöåíêè òåñòîâ êîãíèòèâíîé ôóíêöèè ó ìóæ÷èí â ìèíèìàëüíîì è ìàêñèìàëüíîì êâàðòèëÿõ (%) ïîòðåáëåíèÿ  
îò ýíåðãîöåííîñòè  ïèòàíèÿ  ïðè ñòàíäàðòèçàöèè ïî âîçðàñòó, èíäåêñó ìàññû òåëà è óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ, M ± SD    
Estimates of CF in men in the minimum and maximum quartiles (%) of consumption from the energy value of food  


























6,25 ± 1,39 6,68 ± 1,39 <0,001 17,72 ± 6,27 19,38 ± 6,51 <0,001 5,84 ± 1,86 6,24 ± 2,09 0,005
Îâîùè
Vegetables 
6,21 ± 1,39 6,52 ± 1,39 0,001 17,83 ± 6,27 19,25 ± 6,27 0,001 5,81 ± 1,86 6,22 ± 1,86 0,002
Êàïóñòà
Cabbage 
6,23 ± 1,39 6,51 ± 1,39 0,003 17,54 ± 6,27 19,20 ± 6,27 <0,001 5,89 ± 1,86 6,04 ± 1,86 1,00
Çåðíîâûå
Cereal 
6,48 ± 1,39 6,36 ± 1,39 1,00 18,41 ± 6,27 18,61 ± 6,27 1,00 6,08 ± 1,86 6,03 ± 1,86 1,00
Êàðòîôåëü
Potatoes 
6,51 ± 1,39 6,35 ± 1,39 0,505 19,15 ± 6,27 17,92 ± 6,27 0,007 6,07 ± 1,86 5,99 ± 1,86 1,00
Ðèñ
Rice
6,33 ± 1,39 6,37 ± 1,39 1,00 18,22 ± 6,27 18,68 ± 6,27 1,00 5,91 ± 1,86 6,06 ± 1,86 1,00
Êðóïû
Grain 
6,37 ± 1,35 6,49 ± 1,37 0,891 18,23 ± 6,25 18,57 ± 6,30 1,00 6,03 ± 1,88 6,09 ± 1,90 1,00
Ñëàäîñòè 
Sweets
6,43 ± 1,39 6,45 ± 1,39 1,00 18,97 ± 6,27 18,32 ± 6,27 0,501 5,93 ± 1,86 6,10 ± 1,86 0,865
Ñàõàð
Sugar
6,45 ± 1,39 6,29 ± 1,39 0,271 19,13 ± 6,27 17,50 ± 6,27 <0,001 6,17 ± 1,86 5,86 ± 1,86 0,041
Áåëûé õëåá
White bread
6,55 ± 1,39 6,35 ± 1,39 0,093 18,20 ± 6,50 18,27 ± 6,27 0,098 6,15 ± 1,86 6,01 ± 1,86 1,00
×åðíûé õëåá
Rye bread
6,34 ± 1,39 6,51 ± 1,39 0,224 18,45 ± 6,27 18,51 ± 6,27 1,00 5,97 ± 1,86 6,08 ± 1,86 1,00
Ìÿñíûå ïðîäóêòû
Meat products 
6,33 ± 1,39 6,48 ± 1,39 0,501 18,04 ± 6,27 19,29 ± 6,27 0,007 5,98 ± 1,86 6,11 ± 1,86 1,00
Ðûáíûå ïðîäóêòû
Fish products 




6,33 ± 1,39 6,41 ± 1,39 1,00 18,26 ± 6,27 18,73 ± 6,27 1,00 5,90 ± 1,86 6,18 ± 1,86 0,080
Ìîëîêî
Milk
6,46 ± 1,39 6,32 ± 1,39 0,596 18,88 ± 6,27 18,36 ± 6,27 1,00 6,03 ± 1,86 5,96 ± 1,86 1,00
Æèðû
Fats
6,43 ± 1,39 6,31 ± 1,39 0,889 18,85 ± 6,27 18,35 ± 6,27 1,00 6,16 ± 1,86 5,82 ± 1,86 0,015
Î ê î í ÷ à í è å   ò à á ë .  1 
E n d  o f   t a b l e  1
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Ò à á ë è ö à  3 
T a b l e  3 
Îöåíêè òåñòîâ êîãíèòèâíîé ôóíêöèè ó æåíùèí â ìèíèìàëüíîì è ìàêñèìàëüíîì êâàðòèëÿõ (%) ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóêòîâ 
îò ýíåðãîöåííîñòè  ïèòàíèÿ è ïîòðåáëåíèÿ âèòàìèíîâ ïðè ñòàíäàðòèçàöèè ïî âîçðàñòó, èíäåêñó ìàññû òåëà è óðîâíþ 
îáðàçîâàíèÿ, M ± SD
Estimates of CF in women in the minimum and maximum quartiles (%) of consumption from the energy value of food  


























6,59 ± 1,51 6,99 ± 1,26 <0,001 16,92 ± 6,03 18,97 ± 5,78 <0,001 6,39 ± 2,01 6,96 ± 1,76 <0,001
Îâîùè
Vegetables
6,65 ± 1,51 6,95 ± 1,26 <0,001 16,86 ± 6,03 18,78 ± 5,78 <0,001 6,50 ± 2,01 6,92 ± 2,01 0,001
Êàïóñòà
Cabbage
6,58 ± 1,26 6,90 ± 1,26 <0,001 16,85 ± 5,78 18,50 ± 5,78 <0,001 6,47 ± 2,01 6,81 ± 2,01 0,014
Çåðíîâûå
Cereal
6,76 ± 1,26 6,88 ± 1,51 1,00 17,83 ± 5,78 18,57 ± 5,78 0,132 6,53 ± 1,76 6,83 ± 2,01 0,034
Êàðòîôåëü
Potatoes
6,84 ± 1,26 6,69 ± 1,26 0,276 18,24 ± 5,78 17,64 ± 6,03 0,426 6,76 ± 1,76 6,62 ± 2,01 1,00
Ðèñ
Rice
6,66 ± 1,51 6,88 ± 1,26 0,020 17,51 ± 6,03 18,82 ± 6,78 <0,001 6,43 ± 2,01 6,88 ± 1,76 <0,001
Êðóïû
Grain
6,70 ± 1,33 6,82 ± 1,36 0,698 17,86 ± 5,85 17,97 ± 5,90 1,00 6,53 ± 1,90 6,69 ± 1,91 0,769
Ñëàäîñòè 
Sweets
6,85 ± 1,26 6,71 ± 1,26 0,390 18,35 ± 5,78 17,55 ± 5,78 0,097 6,66 ± 2,01 6,60 ± 1,76 1,00
Ñàõàð
Sugar
6,85 ± 1,26 6,72 ± 1,51 0,567 18,58 ± 5,78 17,58 ± 6,06 0,016 6,82 ± 1,76 6,43 ± 2,01 0,002
Áåëûé õëåá
White bread
7,01 ± 1,26 6,73 ± 1,51 0,001 18,67 ± 5,78 17,73 ± 6,03 0,029 6,85 ± 1,76 6,56 ± 2,01 0,049
×åðíûé õëåá
Rye bread
6,78 ± 1,51 6,83 ± 1,26 1,00 18,02 ± 6,03 18,31 ± 5,78 1,00 6,63 ± 2,01 6,66 ± 1,76 1,00
Ìÿñíûå ïðîäóêòû
Meat products
6,64 ± 1,26 6,94 ± 1,26 0,001 17,73 ± 5,78 18,26 ± 5,78 0,668 6,53 ± 2,01 6,86 ± 2,01 0,015
Ðûáíûå ïðîäóêòû
Fish products




6,65 ± 1,51 6,91 ± 1,26 0,004 17,70 ± 6,06 18,26 ± 5,78 0,549 6,46 ± 2,01 6,84 ± 1,76 0,003
Ìîëîêî
Milk
6,78 ± 1,26 6,76 ± 1,26 1,00 18,20 ± 5,78 17,76 ± 5,78 1,00 6,75 ± 1,76 6,54 ± 2,01 0,274
Æèðû
Fats
6,96 ± 1,26 6,67 ± 1,51 0,001 18,14 ± 5,78 17,61 ± 6,28 0,735 6,87 ± 1,76 6,41 ± 2,01 <0,001
Â òî æå âðåìÿ íàìè óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîòðå-
áëåíèå ðÿäà ïðîäóêòîâ ñâÿçàíî ñî ñíèæåíèåì 
îöåíîê ÊÔ. Òàê, îöåíêè ÊÔ ó ìóæ÷èí è æåíùèí 
ïî òåñòàì 2 è 3 áûëè çíà÷èìî íèæå â êâàðòèëå 
ìàêñèìàëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ ñàõàðà (ðàôèíàäà) 
ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì. Êðîìå òîãî, ó æåí-
ùèí, â îòëè÷èå îò ìóæ÷èí, îöåíêè ÊÔ áûëè çíà-
÷èìî íèæå ïî âñåì  òåñòàì â ìàêñèìàëüíîì êâàð-
òèëå ïîòðåáëåíèÿ áåëîãî õëåáà ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ìèíèìàëüíûì. Ïîòðåáëåíèå æèðîâ ó ìóæ÷èí è 
æåíùèí áûëî ñâÿçàíî ñî ñíèæåíèåì ÊÔ: ó æåí-
ùèí ïî òåñòàì 1 è 3, ó ìóæ÷èí òîëüêî ïî òåñòó 
3. Ó ìóæ÷èí â ìàêñèìàëüíîì êâàðòèëå ïîòðåáëå-
íèÿ êàðòîôåëÿ áûëè çíà÷èìî íèæå îöåíêè ÊÔ 
ïî òåñòó 2. Ïî äðóãèì ïðîäóêòàì è ïðîäóêòîâûì 
íàáîðàì (ñëàäîñòè, ÷åðíûé õëåá, êðóïû, ìîëîêî) 
êàê ó ìóæ÷èí, òàê è ó æåíùèí çíà÷èìîé ñâÿçè ñ 
îöåíêàìè ÊÔ íå óñòàíîâëåíî (ñì. òàáë. 2, 3).
ОБСУЖДЕНИЕ 
Ðåçóëüòàòû íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëü-
ñòâóþò, ÷òî ïèòàíèå íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 45–69 ëåò 
ñ âûñîêèì ïîòðåáëåíèåì ôðóêòîâ, îâîùåé, ìÿñ-
íûõ ïðîäóêòîâ, ðûáû, ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ (íî 
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Ðåçóëüòàòû íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè 
íàëè÷èå ñâÿçè ïèòàíèÿ ñ êîãíèòèâíîé ôóíêöèåé 
íàñåëåíèÿ ã. Íîâîñèáèðñêà. Îíè ìîãóò áûòü ïî-
ëåçíûìè äëÿ ïðîôèëàêòèêè ñíèæåíèÿ ÊÔ íàñå-
ëåíèÿ è ðàçðàáîòêè ðåêîìåíäàöèé ïî óëó÷øåíèþ 
ôàêòè÷åñêîãî ïèòàíèÿ ïóòåì ïðèáëèæåíèÿ ê äèå-
òàì, ïîëåçíîå äåéñòâèå êîòîðûõ îïèñàíî â íàó÷-
íîé ëèòåðàòóðå. Ïðè ýòîì ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî 
îïðåäåëåííîãî ïîíèìàíèÿ, ñ êàêèìè ìåõàíèçìà-
ìè ñâÿçàíî âëèÿíèå  äèåòîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ 
íà ÊÔ, ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè íåò, è íåîáõîäèìî 
ïðîäîëæåíèå èçó÷åíèÿ äàííîé ïðîáëåìû, ðàñøè-
ðÿÿ êðóã äèåòîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ è âêëþ÷àÿ èõ 
â êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ [30]. 
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